




Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat serta karunianya kepada 
kita semua sehingga kita semua dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang 
berjudul “ANALISIS KINERJA STRUKTUR PADA PROYEK PEMBANGUNAN 
GEDUNG E RSUD RA. BASOENI GEDEG DENGAN MENGGUNAKAN 
ANALYSIS PUSHOVER ”. Laporan proposal ini disusun dengan tujuan untuk 
memenuhi syarat pengerjaan Skripsi pada program S1 di jurusan Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Islam Majapahit, Mojokerto. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun proposal skripsi ini tidak 
dapat selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Sehingga dengan itu  kami 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. H. Rachman Sidharta Arisandi, S..IP.,M.SI., Selaku Rektor Universitas 
Islam Majapahit. 
2. M. Adik Rudiyanto, ST.,MT , Selaku dekan Fakultas Teknik Universitas 
Islam Majapahit. 
3. Erna Tri Asmorowati, ST.,MT , Selaku ketua prodi teknik sipil, fakultas 
teknik, Universitas Islam Majapahit. 
4. Diah Sarasanty, ST.,MT dan Edhi Soewartono, MT , Selaku dosen 
pembimbing proposal skripsi. 
5. Bapak, Ibu, Adik dan keluarga besar yang telah membantu dan memberi 
dukungan serta doa yang tiada henti. 
6. Feby Alif Fardiana sahabat yang tak hentinya memberi dukungan serta 
semangat. 
7. Meinanda Pratiwi sahabat yang selalu memberikan masukan serta saran 




8. Sri Ajizatul Ula sahabat yang selalu memberikan do’a dan dukungan. 
9. Teman-teman satu angkatan yang selalu memberi dukungan, motivasi, 
semangat serta canda tawa. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu penyusunan proposal skripsi ini baik secara langsung maupun 
tidak. 
Walaupun demikian penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini 
masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkn kritik dan 
saran demi kesempurnaan penelitian ini. Namun demikian peneliti 
berharap proposal skripsi ini dapat menjadi acuan tindak lanjut penelitian 
selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua. 
 
Mojokerto,02 Maret 2020 
Peneliti  
